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One indicator for measuring the quality of education is learning 
achievement. Learning achievement is a description on level of achievement and 
mastery of learning materials. assessment on students’ learning achievement is 
conducted by teacher to monitor process, progress, and improvement on learning 
achievement itself. This research was conducted under observation – correlation 
method with retrospective time approach. The subject of the research was 
saturated sample upon 111 respondents. In collecting the data, the writer 
employed questionnaire. Meanwhile, in analyzing the data, the writer used 
Kendall Tau theory. The result of the research shows that 63.9% of the 
respondents express their chief satisfaction on the tutorial classes, learning 
achievement among students reaches 99.1% on the gratified, and there is a 
significant correlation between the level of satisfaction in joining tutorial classes 
and the result of Midwifery Care on Gravidity. It is suggested that the result of 
this research can be used as an input for the institution to keep improving both 
learning system and strategy to its students. Accordingly, students can persist with 
their learning process and gain better achievements. 
 




Salah satu indikator dari mutu 
pendidikan adalah hasil belajar. Hasil 
belajar merupakan gambaran dari 
tingkat ketercapaian tujuan dan 
penguasaan atas isi dari apa yang 
dipelajari. Seiring dengan kemajuan 
teknologi, paradigma yang 
menjadikan pengajar, guru, atau 
dosen sebagai tokoh sentral dalam 
proses belajar mengajar dalam 
memperoleh pengetahuan kini 
berubah menjadi mahasiswa yang 
menjadi tokoh sentral (Learner 
Centered). Suatini (2002), 
mengungkapkan bahwa hasil belajar 
di sekolah 70% dipengaruhi oleh 
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Menurut Sudjana (2010) hasil belajar 
mahasiswa melalui proses 
pembelajaran yang optimal 
cenderung menunjukan hasil dengan 
ciri seperti kepuasan dan kebanggaan 
Berdasarkan studi pendahuluan yang 
dilakukan  tanggal 18 April 2011 
didapatkan bahwa dari 10 mahasiswa 
mengeluhkan bahawa 80% 
menyatakan pembelajaran tutorial itu 
membosankan dan 20% menyatakan 
menyenangkan, serta didapatkan pula 
hasil belajar mahasiswa 92% 
mahasiswa mendapatkan nilai C 
untuk mata kuliah asuhan kebidanan 
kehamilan di semester satu yang 
merupakan salah satu modal dasar 






Penelitian dilakukan menggunakan 
metode penelitian observasional 
korelasi dengan pendekatan waktu 
cross sectional. Subjek penelitian 
adalah mahasiswa DIV Bidan 
Pendidik. Sampel yang digunakan 
adalah sampel jenuh dengan jumlah 
responden 111 orang. Pengambilan 
data dilakukan dengan kuisioner. 
Analisa data univariat menggunakan 
persentase dan analisa data bivariat 
menggunakan koefisien korelasi 
Kendall Tau. Uji validaitas 
menggunakan Product Moment 
dengan menggunakan SPSS release 
17.0. Suatu item dikatakan valid jika r 
hitung lebih besar dari r tabel. Hasil 
pengujian instrumen tingkat 
pengetahuan diketahhui bahwa 2 item 
dinyatakan gugur yakni nomor 26 dan 
27. Uji reliabilitas dilakukan 
menggunakan Alpha Cronbach dan 
didapatkan hasil bahwa instrumen 
tersebut handal. 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
1. Karakteristik responden 
Karakteristik dalam penelitian 
ini adalah: 
Tabel 1. Distribusi frekuensi 
responden berdasarkan usia 
No. Kategori F %  
1 17 4 3 
2 18 30 27 
3 19 71 64 
4 20 4 4 
5 21 2 2 
Jumlah 111 100 
Sumber: Data primer, 2011 
 
2. Hasil penelitian 
Tabel 2. Distribusi frekuensi 
tingkat kepuasan mengikuti 
pembelajaran tutorial 
No. Kategori F %  
1 Sangat Puas 11 9.9 
2 Puas 71 63.9 
3 Tidak Puas 28 25.2 
4 Sangat Tidak 1 0.9 
 Puas 
Jumlah 111 100 
Sumber: Data primer, 2011 
 
Tabel 1. Distribusi frekuensi 
hasil belajar asuhan kebidanan 
kehamilan 
No. Kategori F %  
1 Tidak ada 0 0 
penilaian   
2 Kurang 1 0.9 
 memuaskan  
3 Memuaskan 110 99.1 
4 Kompeten 0 0 
 
Jumlah 111 100 






a. Tingkat kepuasan mengikuti 
pembelajaran tutorial. 
Berdasarkan hasil 
penelitian didapatkan bahwa 
tingkat kepuasan mengikuti 
pembelajaran tutorial adalah 
puas yakni sebesar 63,9% (71 
responden). Menurut 
Supranto (2006), kepuasan 
adalah perasaan seseorang 
setelah membandingkan 
kinerja yang dirasakan 
dibandingkan dengan 
harapannya. Kepuasan 
merupakan nilai subjektif 
terhadap kualitas pelayanan 
yang diberikan dan diterima 
oleh pemakai jasa, meskipun 
sangat dipenuhi oleh 
pengalaman masa lalu, 
pendidikan, keadaan 
emosional, dan lingkungan. 
Tingkat kepuasan responden 
dalam mengikuti 
pembelajaran tutorial dapat 
disebabkan karena fasilitas 
yang ada di tutorial, peran 
tutor selama tutorial, peran 
sesama peserta, dan dalam 
proses tutorial itu sendiri. 
Seperti pada tabel 4. 
didapatkan bahwa 63,1% 
responden merasa puas 
dengan fasilitas yang ada di 
tutorial, pada tabel 5. 
didapatkan 63,9% merasa 
puas dengan peran tutor 
selama di tutorial, pada tabel 
6. didapatkan 59,5% puas 
dengan peran sesama anggota 
tutorial, dan pada tabel 7. 
didapatkan 62,2% merasa 
puas dengan proses dalam 
tutorial. Haryanti (2004) 
menyebutkan bahwa 
karakteristik, harga, 
pelayanan, lokasi, dan 
fasilitas mempengaruhi 
kepuasan seseorang. 
b. Hasil belajar asuhan 
kebidanan kehamilan 
Berdasarkan hasil 
penelitian didapatkan bahwa 
99,1% mendapatkan nilai 
yang memuaskan pada 
pembelajaran tutorial. Hasil 
pembelajaran tutorial 
merupakan cerminan nilai 
dari hasil belajar selama 
mengikuti pembelajaran 
tutorial. Menurut Sudjana 
(2010) hasil belajar adalah 
kemampuan yang dimiliki 
setelah seseorang menerima 
pengalaman belajarnya. 
Banyak faktor yang 
menyebabkan hasil belajar 
seseorang baik faktor 
eksternal maupun faktor 
internal (Slameto, 2003). 
Berdasarkan penelitian 
Rohati (2007) menyebutkan 
bahwa sumber belajar dan 
metode pembelajaran tutorial 
berpengaruh terhadap prestasi 
belajar. 
c. Hubungan tingkat kepuasan 
dengan asuhan kebidanan 
kehamilan 
Berdasarkan hasil uji statistik 
korelasi Kendal Tau 
didapatkan bahwa nilai 
signifikasi 0,026. Hasil 
penelitian didapatkan bahwa 
nilai signifikasi lebih kecil 
dari 0,05 (0,026<0,05). 
Kesimpulan yang bisa 
diambil adalah ada hubungan 
secara statistik antara tingkat 
kepuasan mengikuti 
pembelajaran tutorial dengan 
hasil belajar asuhan 
kebidanan kehamilan pada 
mahasiswa Program Studi 
DIV Bidan Pendidik STIKES 
‘Aisyiyah Yogyakarta. 
Hasil penelitian ini 
menunjukan bahwa tingkat 
kepuasan mengikuti 
pembelajaran tutorial secara 
statistik berhubungan dengan 
hasil belajar asuhan 
kebidanan kehamilan. 
Menurut Supranto (2006), 
kepuasan adalah perasaan 
seseorang setelah 
membandingkan kinerja yang 
dirasakan dibandingkan 
dengan harapannya. 
Kepuasan merupakan nilai 
subjektif terhadap kualitas 
pelayanan yang diberikan dan 
diterima oleh pemakai jasa. 
Haryanti (2004) juga 
menyebutkan bahwa 
karakteristik, harga, 
pelayanan, lokasi, dan 
fasilitas mempengaruhi 
kepuasan. Seperti kita ketahui 
bahwa 63,9% mahasiswa 
merasa puas dengan 
pembelajaran tutorial dan 
99,1% nilai tutorial asuhan 
kebidanan kehamilan 
termasuk kedalam kategori 
memuaskan. 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
1. Tingkat kepuasan mengikuti 
pembelajaran tutorial yang 
paling banyak merasa puas 
dengan pembelajaran tutorial 
yang diselenggarakan di 
STIKES Aisyiyah yaitu 71 orang 
(63,9%). 
2. Hasil belajar asuhan kebidanan 
kehamilan pada mahasiswa 
program studi DIV bidan 
pendidik STIKES ‘Aisyiyah 
Yogyakarta Tahun 2011 
mendapatkan hasil pembelajaran 
tutorial yang memuaskan yakni 
99,1%. 
3. Hasil uji statistik korelasi 
Kendal Tau didapatkan nilai 
signifikasi 0,026 dan nilai 
tersebut lebih kecil dari 0,05 
sehingga dapat disimpulkan 
bahwa ada hubungan yang 
bermakna secara statistik antara 
tingkat kepuasan mengikuti 
pembelajaran turorial dengan 
hasil belajar asuhan kebidanan 
kehamilan pada mahasiswa 
program studi DIV bidan 
pendidik STIKES ‘Aisyiyah 
Yogyakarta Tahun 2011. 
 
Saran 
1. Bagi Institusi (STIKES 
‘Aisyiyah Yogyakarta) 
Hasil penelitian dapat dijadikan 
sebagai bahan evaluasi terhadap 
pelaksanaan tutorial di STIKES 
‘Aisyiyah Yogyakarta dan 
diharapkan juga dengan adanya 
hasil penelitian ini bisa menjadi 
acuan untuk lebih meningkatkan 
dan mengembangkan metode 
pembelajaran supaya menjadi 
lebih lagi. 
2. Bagi Profesi Bidan Pendidik 
Hasil penelitian dapat dijadika 
masukan untuk lebih 
meningkatkan lagi kemampuan 
berpikir kritis mahasiswa 
sehingga mahasiswa bisa 
menjadi lulusan yang kompeten. 
3. Bagi Mahasiswa Bidan Pendidik 
Hasil penelitian dapat dijadikan 
masukan bahwa penilaian 
kepuasan mengikuti 
pembelajaran tutorial adalah 
sebagai sarana evaluasi terhadap 
pembelajaran tersebut dan 
diharapkan jika ada penelitian 
dengan kuisioner para 
mahasiswa lebih objektif lagi 
dalam melakukan pengisian. 
4. Bagi peneliti selanjutnya 
Hasil penelitian ini bisa menjadi 
masukan untuk menggunakan 
metode yang berbeda dalam 
menggali kepuasan responden 
seperti dalam bentuk wawancara 
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